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В статье обоснована необходимость статистического анализа (на региональном уровне), наряду с макроэкономическими, 
внутренними факторами, внешних (природных) причин роста издержек в аграрном производстве с целью принятия обоснованных 
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на повышение эффективности производства зерна. Систематизированы данные о формировании себестоимости, цен, рента-
бельности зерновых культур у основных производителей - сельскохозяйственных организаций (СХО) Республики Башкортостан. 
Статистические данные показывают зависимость уровня себестоимости зерна от природно-климатических и производственно-
экономических условий в отдельных географических зонах. 
Авторами приводится доказательная база, позволяющая сделать вывод о неравнозначном значении отдельных факторов в 
изменении себестоимости зерна: климатические условия оказывают более существенное влияние по сравнению с природными 
условиями отдельных географических зон; в степных территориях первоочередным направлением снижения себестоимости яв-
ляется повышение урожайности за счет внедрения в СХО засухоустойчивых технологий, проведения мелиоративных работ. На 
основе экономико-статистического анализа конкретизируется задача региональной экономической политики, заключающаяся 
в повышении конкурентоспособности зернового производства в республике. По мнению авторов, необходимо создать условия по 
переводу зернового производства на новую технологическую основу в районах черноземья, которые в отличие от других географи-
ческих зон республики обладают благоприятным биоклиматическим потенциалом и значительными ресурсами для производства 
зерновых культур.
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В условиях негативного воздействия вве-
денных против России санкций и поиска путей 
импортозамещения продовольственных товаров 
сельскохозяйственными товаропроизводителя-
ми важно осуществлять меры, направленные на 
увеличение выпуска продукции, снижение издер-
жек производства и повышение экономической 
эффективности производства. На данном этапе 
основным критерием бюджетной компенсации 
части производственных затрат сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей является уровень 
окупаемости затрат. В этой связи актуальными 
становятся вопросы формирования и анализа се-
бестоимости, окупаемости сельскохозяйственной 
продукции не только на уровне организаций, но 
и на уровне регионов и отрасли.
Развитие зернового производства в Республике 
Башкортостан. Зерновое производство в Рес-
публике Башкортостан играет важную роль в 
обеспечении продовольственной безопасности 
и развитии животноводства. 
Из данных таблицы 1 видно, что за последние 10 
лет размеры посевных площадей зерновых культур 
остались примерно на одном уровне. Уровень за-
трат на 1 га посевных площадей зерновых культур в 
2014 г. по сравнению с 2005 г. увеличился в 2,1 раза. 
При этом затраты на 1 га убранной площади в от-
дельные годы превышали затраты на 1 га посевной 
площади, в особенности в 2010, 2012, 2013 гг., так 
как в эти годы в связи с засухой на значительных 
площадях посевы зерновых культур погибли.
В 2006-2009 гг. были достигнуты высокие по-
казатели уровня урожайности зерновых культур, 
а в 2010-2014 гг. урожайность резко снизилась. 
Так, в 2014 г. по сравнению с 2005 г. урожайность 
уменьшилась на 26,1%, производственная се-
бестоимость 1 ц зерновых культур повысилась в 
2,7 раза в результате опережающего роста уровня 
затрат.
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Цена реализации за анализируемый период 
возросла в 2,12 раза; при этом цены реализации 
опережали рост полной себестоимости за все 
годы, за исключением 2010 г. (cм. рис. 1). Это 
обеспечивало рентабельное производство зерна, 
однако уровень рентабельности имеет тенденцию 









































Рис. 1. Полная себестоимость и цена реализации 1 ц 
зерна в сельскохозяйственных организациях республики 
башкортостан (рублей)
Таким образом, несмотря на определенные 
положительные результаты, зерновое произ-
водство в республике остается весьма неустой-
чивым по уровню урожайности, сильно зависит 
от климатических условий в отдельные годы, а 
в целом отмечается тенденция к снижению его 
эффективности.
Влияние зональных условий на производство и 
себестоимость зерна. За годы реформ проблемам 
зонального размещения и углубления специали-
зации сельскохозяйственного производства не 
уделялось должного внимания. В этих условиях 
важно выяснить, как на формирование себес-
тоимости, цен, рентабельности влияют природ-
но-климатические и экономические условия 
отдельных зон, так как более рациональное и эко-
логически безопасное использование природного 
потенциала позволяет с меньшими затратами 
увеличить производство сельскохозяйственной 
продукции [7].
Районы Республики Башкортостан распола-
гают различными природными и экономически-
ми условиями для развития отраслей сельского 
хозяйства в шести сельскохозяйственных зонах 
(см. таблицу 2). Все зоны, кроме горно-лесной, 
подвержены рискам из-за частых засух.  
Статистико-экономическое исследование 
предполагает необходимость комплексного 
анализа показателей себестоимости, цен, рента-
бельности в динамике и в разрезе зон республики 
[1, 2, 3].
Вначале были рассчитаны средние значения 
полной себестоимости зерна, средние абсолют-
ный и относительный показатели динамики. 
Все средние рассчитаны за 10-летний период, 
чтобы получить устойчивые характеристики, 
отражающие уровень и показатели динамики. Из 
данных таблицы 2 отчетливо видна зависимость 
себестоимости зерна от природно-климатичес-
ких и производственно-экономических условий 
отдельных зон.
Таблица 1 
Показатели зернового производства в сельскохозяйственных организациях республики башкортостан
Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Посевная площадь, тыс. га 1317 1333 1301 1351 1494 1394 1288 1310 1326 1310
Затраты на 1 га посевной 
площади, рублей 3627 4502 6942 9132 5889 3104 6560 5472 6352 7540
Затраты на 1 га убранной 
площади, рублей 3839 4586 7030 9136 8650 7038 6864 7213 7931 7642
Урожайность, ц с 1 га уб-
ранной площади 19,2 24,9 25,8 27,0 23,1 10,2 19,5 13,3 15,0 14,2
Себестоимость 1 ц, рублей 192,8 179,2 266,7 333,4 365,3 653,3 342,3 523,5 513,1 523,6
Цена реализации 1 ц,  
рублей 268,6 287,2 380,5 457,7 385,4 446,6 412,7 508,3 590,6 570,6
Полная себестоимость 1 ц, 
рублей 222,8 228,0 291,0 366,5 357,2 529,4 380,5 464,9 519,9 518,7
Прибыль на 1 ц, рублей 45,8 59,2 89,5 91,2 28,1 -82,8 32,2 43,3 70,7 51,9
Уровень рентабельности, 




Статистические характеристики полной себестоимости 1 ц 










1. Северная лесостепь 362,5 47,7 1,135
2. Северо-восточная 
лесостепь 282,5 51,6 1,149
3. Южная лесостепь 333,0 34,9 1,112
4. Предуральская степь 340,4 34,4 1,113
5. Зауральская степь 331,7 39,2 1,110
6. Горно-лесная зона 316,9 67,1 1,161
В среднем 337,3 35,7 1,113
Анализ вариации полной себестоимости зерна 
по зонам показывает, что наиболее низкая себес-
тоимость зерновых культур сложилась в районах 
северо-восточной лесостепи и горно-лесной зоне, 
которые по качеству почв относятся к районам 
нечерноземья и производят только 3,7% зерна с 
товарностью, не превышающей 25%. При этом 
анализ динамики себестоимости по зонам на 
основе цепных и базисных темпов роста показал, 
что наиболее высокие абсолютные приросты и 
темпы роста себестоимости зерна в среднем за 
2004-2013 гг. характерны для районов нечернозе-
мья, то есть для горно-лесной, северо-восточной 
и северной лесостепной зон (см. таблицы 3 и 4, 
рис. 2 и 3). 
Таблица 3
Цепные коэффициенты роста полной себестоимости 1 ц зерна по зонам республики башкортостан за 2005-2013 гг.
Зона 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Средний ко-
эффициент 
роста, раз
1. Северная лесостепь 1,102 0,973 1,374 1,210 1,009 1,773 0,667 1,168 1,256 1,135
2. Северо-восточная ле-
состепь 1,013 1,172 1,182 1,415 1,056 1,207 0,771 1,390 1,288 1,149
3. Южная лесостепь 1,131 1,006 1,233 1,362 0,909 1,422 0,786 1,132 1,183 1,112
4. Предуральская степь 1,167 1,006 1,317 1,196 1,016 1,582 0,612 1,333 1,079 1,113
5. Зауральская степь 1,057 1,045 1,275 1,285 0,960 1,463 0,812 1,418 0,878 1,110
6. Горно-лесная зона 1,158 1,128 1,235 1,019 1,408 1,108 1,102 1,179 1,150 1,161
В среднем 1,121 1,020 1,280 1,260 0,973 1,507 0,694 1,255 1,112 1,113
Таблица 4 
базисные коэффициенты роста полной себестоимости 1 ц зерна по зонам республики башкортостан  
за 2005-2013 гг. (2004 = 1)
Зонa 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Средний ко-
эффициент 
роста, раз
1. Северная лесостепь 1,102 1,072 1,473 1,783 1,800 3,191 2,129 2,487 3,124 1,135
2. Северо-восточная ле-
состепь 1,013 1,188 1,404 1,985 2,097 2,531 1,952 2,714 3,495 1,149
3. Южная лесостепь 1,131 1,138 1,402 1,910 1,736 2,469 1,940 2,197 2,599 1,112
4. Предуральская степь 1,167 1,175 1,547 1,850 1,881 2,975 1,820 2,427 2,617 1,113
5. Зауральская степь 1,057 1,105 1,409 1,811 1,738 2,542 2,063 2,925 2,568 1,110
6. Горно-лесная зона 1,158 1,307 1,614 1,644 2,315 2,566 2,827 3,332 3,831 1,161
В среднем 1,121 1,143 1,463 1,844 1,794 2,703 1,875 2,354 2,617 1,113





































Рис. 2. Цепные коэффициенты роста полной себестоимости 





































Рис. 3. базисные коэффициенты роста полной себестои-
мости 1 ц зерна по зонам республики башкортостан за 2005-
2013 гг. (в разах)
В районах черноземья наиболее дешевое и ка-
чественное зерно получают в зауральской степи, 
которая является зоной рискованного земледелия 
с часто повторяющимися засухами и производит 
4,7% зерна. 
Высокая себестоимость зерновых культур ха-
рактерна для предуральской степной зоны, вклю-
чающей 17 районов республики и производящей 
50,6% зерна, полученного в республике.
В южной лесостепной черноземной зоне 
производится 31,3% валового сбора зерновых 
культур с относительно низкой по сравнению 
с предуральской степной зоной и северной 
лесостепью себестоимостью; доля северной 
лесостепной зоны в общем производстве зерна 
составляет 9,7%.
Таким образом, несмотря на меньший уровень 
себестоимости, районы нечерноземья не могут 
обеспечить реализацию задач импортозамеще-
ния, так как деятельность в них в основном на-
правлена только на удовлетворение собственных 
внутренних потребностей.
Сравнительный анализ структуры затрат 
на производство зерна в разрезе зон за 2013 г. 
показал, что в горно-лесной зоне по сравне- 
нию с другими зонами наибольший удель- 
ный вес имеют затраты на семена и нефтепро-
дукты.
Характерной особенностью зауральской 
зоны является низкий удельный вес затрат на 
оплату труда и удобрения. Однако высокую 
долю здесь составляют затраты на химические 
средства защиты растений, нефтепродукты и 
страхование посевов. В южной лесостепи от-
носительно большой удельный вес затрат (по 
сравнению со средними данными) на мине-
ральные и органические удобрения. Следует 
отметить, что в среднем по республике прочие 
затраты составляют 18,5%, которые варьируют 
от 13,3% в северо-восточной лесостепи до 23,3% 
в северной лесостепной и горно-лесной зонах. 
В структуре прочих затрат наибольший удель-
ный вес приходится на выплату процентов по 
кредитам, затраты на оплату услуг сторонним 
организациям. Таким образом, структура затрат 
в основном отражает особенности формирова-
ния себестоимости в отдельных зонах и должна 
учитываться при планировании себестоимости 
и поиске резервов ее снижения.
На изменение абсолютных и относитель-
ных показателей колеблемости урожайности 
и себестоимости зерновых культур боль- 
шое влияние оказали природно-климатичес-
кие условия в отдельные годы, особенно засуха 
в 2010 г. [4].
Так, в 2010 г. по сравнению с 2005-2009 гг. 
себестоимость зерновых культур в среднем воз-
росла в 2,9 раза, в то время как в 2005-2009 гг. по 
сравнению с 2000-2004 гг. - в 1,7 раза, то есть за 
счет засушливых условий отдельного года себес-
тоимость повысилась почти в 1,7 раза.
анализ изменения цен реализации зерна. На сле-
дующем этапе были проанализированы и установ-
лены закономерности изменения цен реализации 




Статистические характеристики цены реализации 1 ц зерна 










1. Северная лесостепь 320,2 44,1 1,102
2. Северо-восточная ле-
состепь 358,6 49,4 1,110
3. Южная лесостепь 411,7 40,0 1,093
4. Предуральская степь 382,7 30,2 1,078
5. Зауральская степь 370,2 33,2 1,079
6. Горно-лесная зона 390,3 41,0 1,089
В среднем 368,3 34,9 1,085
Сравнение данных таблиц 1, 2 и 5 показывает, 
что в среднем за 2004-2013 гг. цены реализации 
в 1,1 раза превышали полную себестоимость 
зерновых культур по республике, в том числе в 
северо-восточной лесостепи на 26,9%, в южной 
лесостепи и горно-лесной зонах - на 23, в заураль-
ской степи - на 11, в предуралье - на 12,3%.
Только в северной лесостепи цены реализации 
были ниже себестоимости на 11,6%. Следует отме-
тить, что средние абсолютные приросты и темпы 
роста цен ниже аналогичных показателей динами-
ки себестоимости (см. таблицу 5 и рис. 4 и 5). 
Цепные темпы роста цен показывают, что осо-
бенно высокие темпы роста цен реализации были 
в 2007 и 2013 гг.; при этом они существенно разли-
чались в разрезе зон (см. таблицу 6 и рис. 4).
Таблица 6 
 Цепные коэффициенты роста цены реализации 1 ц зерна по зонам республики башкортостан за 2005-2013 гг.




1. Северная лесостепь 0,961 1,003 1,373 1,136 0,928 1,330 0,859 1,155 1,304 1,102
2. Северо-восточная 
лесостепь 0,861 1,144 1,335 1,242 0,937 1,129 0,976 1,113 1,363 1,110
3. Южная лесостепь 0,937 1,087 1,287 1,341 0,746 1,186 0,956 1,135 1,319 1,093
4. Предуральская степь 0,962 1,026 1,362 1,110 0,896 1,127 0,877 1,368 1,090 1,078
5. Зауральская степь 0,835 1,125 1,304 1,247 0,851 1,396 0,875 1,189 1,046 1,079
6. Горно-лесная зона 1,009 1,033 1,187 1,201 1,040 1,311 0,797 1,071 1,243 1,089
В среднем 0,929 1,065 1,326 1,203 0,843 1,175 0,910 1,238 1,184 1,085
Таблица 7
базисные коэффициенты роста цены реализации 1 ц зерна по зонам республики башкортостан за 2005-2013 гг.
(2004=1)




1. Северная лесостепь 0,961 0,964 1,324 1,504 1,395 1,855 1,594 1,842 2,401 1,102
2. Северо-восточная ле-
состепь 0,861 0,985 1,315 1,634 1,531 1,729 1,688 1,879 2,560 1,110
3. Южная лесостепь 0,937 1,018 1,309 1,756 1,309 1,553 1,484 1,684 2,220 1,093
4. Предуральская степь 0,962 0,987 1,344 1,492 1,337 1,507 1,321 1,806 1,968 1,078
5. Зауральская степь 0,835 0,940 1,225 1,528 1,300 1,816 1,589 1,888 1,974 1,079
6. Горно-лесная зона 1,009 1,043 1,238 1,486 1,545 2,026 1,614 1,729 2,150 1,089
В среднем 0,929 0,990 1,312 1,579 1,330 1,564 1,423 1,761 2,086 1,085
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Рис. 4. Цепные коэффициенты роста цены реализации 
1 ц зерна по зонам республики башкортостан за 2005-2013 гг. 
(в разах)
Рис. 5. базисные коэффициенты роста цены реализации 
1 ц зерна по зонам республики башкортостан за 2005-2013 гг. 
(2004=1) (в разах)
Анализ базисных темпов роста цен показыва-
ет, что наиболее высокий рост цен реализации в 
2013 г. по сравнению с 2004 г. наблюдался в севе-
ро-восточной и северной лесостепи (см. таблицу 
7 и рис. 5).
Базисные коэффициенты роста цен реализа-
ции по сравнению с 2004 г. имеют тенденцию к 
росту за исключением 2009 и 2011 гг. 
анализ окупаемости производства зерна. На за-
вершающем этапе был проведен статистический 
анализ окупаемости (рентабельности) производ-
ства зерновых культур в разрезе зон республики. 
Как видно из данных таблицы 8, за анализируе-
мые годы производство зерновых культур в сред-
нем рентабельно. Только в северной лесостепи 
производство зерна было убыточным. 
Таблица 8
Статистические характеристики уровня окупаемости 1 ц 










1. Северная лесостепь 88,3 -3,61 97,1
2. Северо-восточная 
лесостепь 126,9 -4,54 96,6
3. Южная лесостепь 123,7 -2,42 98,3
4. Предуральская 
степь 112,4 -4,06 96,9
5. Зауральская степь 111,6 -3,49 97,1
6. Горно-лесная зона 123,2 -7,33 93,8
В среднем 109,2 -3,28 97,5
Наиболее высокие показатели рентабельности 
производства зерна за весь исследуемый период 
Таблица 9
Цепные коэффициенты изменения уровня окупаемости 1 ц зерна по зонам республики башкортостан за 2005-2013 гг.
Зона 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1. Северная лесостепь 0,872 1,031 0,999 0,940 0,919 0,750 1,287 0,990 1,038
2. Северо-восточная лесостепь 0,850 0,976 1,130 0,878 0,887 0,936 1,266 0,801 1,058
3. Южная лесостепь 0,828 1,080 1,043 0,985 0,820 0,834 1,216 1,003 1,115
4. Предуральская степь 0,824 1,020 1,034 0,929 0,881 0,712 1,434 1,025 1,010
5. Зауральская степь 0,790 1,076 1,023 0,970 0,887 0,954 1,078 0,839 1,191
6. Горно-лесная зона 0,872 0,915 0,962 1,177 0,738 1,183 0,723 0,909 1,082













































































были достигнуты в северо-восточной и южной 
лесостепной зонах. Однако выявлена негатив-
ная тенденция снижения окупаемости затрат в 
производстве зерна в целом по республике и по 
всем зонам, в особенности в горно-лесной зоне 







































Рис. 6. Цепные коэффициенты роста уровня окупемости 
1 ц зерна по зонам республики башкортостан за 2005-2013 гг. 
(в разах)
Анализ цепных темпов изменения показывает, 
что окупаемость производства зерна имела тен-
денцию к росту только в 2006, 2007, 2011-2013 гг. 
Базисные темпы роста показывают, что окупа-
емость производства зерна в 2013 г. по сравнению 
с 2004 г. по всем зонам и в среднем по республике 



































Рис. 7. базисные коэффициенты роста уровня окупаемости 
1 ц зерна по зонам республики башкортостан за 2005-2013 гг. 
(2004=1) (в разах)
Таблица 10 
базисные коэффициенты изменения уровня окупаемости 1 ц зерна по зонам республики башкортостан за 2005-2013 гг.
(2004=1)
Зона 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1. Северная лесостепь 0,872 0,899 0,898 0,844 0,775 0,581 0,748 0,740 0,768
2. Северо-восточная лесостепь 0,850 0,830 0,937 0,823 0,730 0,683 0,865 0,693 0,733
3. Южная лесостепь 0,828 0,895 0,933 0,919 0,754 0,629 0,765 0,767 0,855
4. Предуральская степь 0,824 0,840 0,869 0,807 0,711 0,506 0,726 0,744 0,752
5. Зауральская степь 0,790 0,850 0,870 0,844 0,749 0,714 0,770 0,646 0,769
6. Горно-лесная зона 0,872 0,798 0,768 0,904 0,667 0,790 0,571 0,519 0,562
В среднем 0,830 0,867 0,897 0,856 0,742 0,579 0,760 0,749 0,797
*              *
*
Очевидно, что обеспечение максимального 
уровня импортозамещения невозможно без 
увеличения объемов внутреннего производства 
путем создания крупных специализированных 
производств с учетом природно-климатических 
условий, зональных особенностей. 
Для решения главной задачи - повышения 
конкурентоспособности зернового производства 
в Республике Башкортостан необходимо создать 
условия по переводу зернового производства на 
новую технологическую основу в районах черно-
земья, которые обладают благоприятным биок-
лиматическим потенциалом и значительными 
ресурсами для производства зерновых культур.
Проведенные исследования показали, что се-
бестоимость зерновых культур имеет устойчивую 
тенденцию к росту. Установленные закономер-
ности формирования себестоимости зерновых 
культур в разрезе зон полностью согласуются с 
выводами и рекомендациями, сделанными и при 
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анализе урожайности зерновых культур по зонам 
[5]. Показатели уровня колеблемости себестои-
мости зерновых культур зависят от колеблемости 
урожайности зерновых культур и значительно 
превышают их, в особенности в предуральской 
и зауральской степной зонах. Поэтому чрез-
вычайно актуально применение бюджетной 
компенсации части затрат сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям, работающим в 
неблагоприятных условиях, компенсации части 
затрат по страхованию урожая в связи с гибелью 
посевов, государственной поддержки отраслей 
растениеводства [6]. На финансирование рас-
тениеводства в республике в 2012 г. направлено 
12,1%, а в 2013 г. - 27,1% совокупной государс-
твенной поддержки. 
Значение отдельных факторов неравнозначно: 
климатические условия оказывают более сущес-
твенное влияние по сравнению с природными 
условиями отдельных зон; в степных зонах пер-
воочередным направлением снижения себес-
тоимости является повышение урожайности за 
счет внедрения засухоустойчивых технологий, 
проведения мелиоративных работ. Для каждого 
конкретного хозяйства с учетом местных ус-
ловий, финансового состояния целесообразно 
ранжирование факторов и составление на этой 
основе карты снижения издержек производства, 
осуществление мониторинга за рациональным 
использованием природных и производствен-
ных ресурсов. Рекомендации и мероприятия по 
снижению издержек целесообразно отражать в 
системах ведения сельского хозяйства, исполь-
зовать в бизнес-проектах и программно-целевом 
управлении производством. Следует прогнози-
ровать оптимальное размещение производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции 
по регионам страны, а в регионах - по зонам на 
основе комплексной статистической оценки. 
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This article substantiates the necessity of statistical analysis (at the regional level), along with macroeconomic, internal factors, 
external (natural) causes of the increase of costs in agricultural production in order to make informed decisions on the implementation 
of measures aimed at reducing the negative trends due to increased costs and, respectively, to increase the efficiency of production 
of grain. Data on the formation of the cost, prices and profitability of grain from the major producers - agricultural enterprises of the 
Republic of Bashkortostan - is organized. Statistics show that there is a dependency between the level of cost of grain, climatic and 
production-and-economic conditions in certain geographical areas.
The authors provide evidence base in support of the conclusion on an unequal value of certain factors affecting the change in the 
price of grain: climatic conditions have move influence than natural conditions of specific geographic areas; top priority objective of 
price reduction in steppe areas is increasing yields through introduction of drought-resistant technologies in agricultural enterprises 
and reclamation works. On the basis of economic and statistical analysis is clarified the task of regional economic policy which is to 
increase the competitiveness of grain production in the country. According to the authors, it is necessary to create conditions for the 
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transfer of grain production on a new technological basis in black earth regions that, unlike other geographical areas of the country, 
have favorable bioclimatic potential and significant resources for the production of crops.
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